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Adam Grabowski, of Herrin, runs down a fly ball Monday while practicing with his wiffle ball team in 
Carbondale. Grabowski’s team, the SO-ILL Swingers, practiced for the London wiffle ball tournament 
Saturday in London, Ohio. This will be the seventh year the team has participated in the tournament. 
The team built it’s own venue, Wiffley Field, to play its home games. Wrigley Field, home of the Chicago 
Cubs, was the inspiration for the wiffle ball venue. 
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??T hat leaves a huge gap of unfulfilled dreams. I didn’t really get the chance to fulfill them. I didn’t get a lot of closure”
 .
—  Rick Walker
SIU swim coach
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??H e was ahead of his time as far as his music goes, I mean, to do the things with his music that he did in such a little time shows you how great he was. My friend 
Mahlik man, he was larger than life, he was like an icon. 
 
— Brandon Atkin
friend of Harris
????????????
???????????????
Please see HARRIS | 3
Mary Weeks, of Alma, visits 
with SIU President Glenn 
Poshard Monday at the 
Stone Center. Weeks, a 104 
year-old alumna of SIU, 
told her son Charles that 
she wanted to meet with 
Poshard and tell him about 
her time at the university. 
Charles Weeks and Poshard 
both attended the same 
high school. Weeks began 
her college career in 1924 
and received her degree 
in education in 1938. “Mrs. 
Weeks has to be one of 
the oldest alumni I’ve ever 
met,” Poshard said. Weeks 
said her favorite part of 
being a student was the 
classes she took at Old 
Main. 
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Aries — Today is a 7 — No need 
to spend, travel or flirt much today. 
Emotions fuel your creative efforts, 
so get them down on paper. 
Meditate on it, and then express 
your devotion. Persistence pays.
Taurus — Today is a 6 — Build up 
your equity. Research leads to the 
best bargain. There’s an interesting 
development. Continue to decrease 
clutter. Reaffirm a commitment, and 
make only promises you will keep.
Gemini — Today is a 6 — You’re 
invited to join a group with new 
friends. Increase responsibilities and 
decrease your workload through 
delegation. Accept a nice benefit. 
There are all kinds of possibilities.
Cancer — Today is a 7 — There 
could be a disagreement about 
priorities. You’re forced to choose, 
so draw upon hidden resources. 
Challenge old assumptions. Stir in 
a cup of love. Pool your resources.
Leo — Today is a 6 — Use wits 
as well as cash to vastly improve 
results. Accept a generous gift. 
Be patient with a loved one. 
Family can help. Establish better 
understanding easily now.
Virgo — Today is a 7 — Your 
status is rising. Complete a 
domestic project with lots of work 
involved. Ask a friend to help, and 
offer support in exchange. What 
comes around goes around.
Libra — Today is a 6 — Work 
smarter, not harder, to generate 
a team victory. Love and money 
could clash. Keep track of 
earnings. Focus on the romance 
of the product or idea.
Scorpio — Today is a 7 — Trust 
a hunch. Get on the same page 
as your partner, and visualize the 
objective. Beauty is a valuable 
asset that inspires you to create. 
Smell the flowers.
Sagittarius — Today is a 7 — You’re 
surrounded by love, although controversy 
is rampant. There’s something interesting 
in the mail. Follow stress relief strategies, 
and an older person’s good suggestion. 
Venture out with your partner.
Capricorn — Today is a 7 — Keep 
expanding personal responsibility. 
Confessions to family make life 
easier. Inventive ideas win approval. 
With clear priorities, efforts prove 
fruitful. Get the word out as a group.
Aquarius — Today is an 8 — 
New information could alter your 
decision. Read poetry, play some music, 
experience some art or watch a video. 
Moderate an artistic disagreement. 
Consult an expert. Then choose.
Pisces — Today is a 7 — 
Coast for a while. Friends help 
out. You’re very persuasive now. 
You can increase your area of 
influence this week. Accept this 
gift. You’re gaining wisdom.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
WOUND UNFIT DENOTE AURORA
After his unsuccessful attempt to steal second,
the player was this — DOWN AND OUT
Level: 1 2 3 4
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Jerry Bolen and his daughter Hailey Bolen, both of Carbondale, walk to Kroger grocery store Monday.  Bolen said 
Hailey wanted to walk.  “She loves the rain,” he said.  According to the National Weather Service website, there is a 
good chance of rain during the next seven days, and southern Illinois is in an extreme drought.
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Craft Shop provides creative
???????????????
Milton Hughes, right, 
of Guatemala, squeezes 
out excess dye from 
his tie-dyed t-shirt 
Monday while Dawson 
Shremp, of Carbondale, 
watches at the Student 
Center Craft Shop. The 
tie-dye class is part of 
the first session of Kid’s 
Art Summer School, 
which will continue with 
different activities for 
the rest of the week. 
The Craft Shop will 
provide opportunities 
throughout the 
summer for kids to take 
classes in activities 
such as knitting, 
drawing, pottery and 
scrapbooking.
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Aries — Today is a 7 — No need 
to spend, travel or flirt much today. 
Emotions fuel your creative efforts, 
so get them down on paper. 
Meditate on it, and then express 
your devotion. Persistence pays.
Taurus — Today is a 6 — Build up 
your equity. Research leads to the 
best bargain. There’s an interesting 
development. Continue to decrease 
clutter. Reaffirm a commitment, and 
make only promises you will keep.
Gemini — Today is a 6 — You’re 
invited to join a group with new 
friends. Increase responsibilities and 
decrease your workload through 
delegation. Accept a nice benefit. 
There are all kinds of possibilities.
Cancer — Today is a 7 — There 
could be a disagreement about 
priorities. You’re forced to choose, 
so draw upon hidden resources. 
Challenge old assumptions. Stir in 
a cup of love. Pool your resources.
Leo — Today is a 6 — Use wits 
as well as cash to vastly improve 
results. Accept a generous gift. 
Be patient with a loved one. 
Family can help. Establish better 
understanding easily now.
Virgo — Today is a 7 — Your 
status is rising. Complete a 
domestic project with lots of work 
involved. Ask a friend to help, and 
offer support in exchange. What 
comes around goes around.
Libra — Today is a 6 — Work 
smarter, not harder, to generate 
a team victory. Love and money 
could clash. Keep track of 
earnings. Focus on the romance 
of the product or idea.
Scorpio — Today is a 7 — Trust 
a hunch. Get on the same page 
as your partner, and visualize the 
objective. Beauty is a valuable 
asset that inspires you to create. 
Smell the flowers.
Sagittarius — Today is a 7 — You’re 
surrounded by love, although controversy 
is rampant. There’s something interesting 
in the mail. Follow stress relief strategies, 
and an older person’s good suggestion. 
Venture out with your partner.
Capricorn — Today is a 7 — Keep 
expanding personal responsibility. 
Confessions to family make life 
easier. Inventive ideas win approval. 
With clear priorities, efforts prove 
fruitful. Get the word out as a group.
Aquarius — Today is an 8 — 
New information could alter your 
decision. Read poetry, play some music, 
experience some art or watch a video. 
Moderate an artistic disagreement. 
Consult an expert. Then choose.
Pisces — Today is a 7 — 
Coast for a while. Friends help 
out. You’re very persuasive now. 
You can increase your area of 
influence this week. Accept this 
gift. You’re gaining wisdom.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
WOUND UNFIT DENOTE AURORA
After his unsuccessful attempt to steal second,
the player was this — DOWN AND OUT
Level: 1 2 3 4
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Adam Grabowski, of Herrin, runs down a fly ball Monday while practicing with his wiffle ball team in 
Carbondale. Grabowski’s team, the SO-ILL Swingers, practiced for the London wiffle ball tournament 
Saturday in London, Ohio. This will be the seventh year the team has participated in the tournament. 
The team built it’s own venue, Wiffley Field, to play its home games. Wrigley Field, home of the Chicago 
Cubs, was the inspiration for the wiffle ball venue. 
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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??T hat leaves a huge gap of unfulfilled dreams. I didn’t really get the chance to fulfill them. I didn’t get a lot of closure”
 .
—  Rick Walker
SIU swim coach
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??H e was ahead of his time as far as his music goes, I mean, to do the things with his music that he did in such a little time shows you how great he was. My friend 
Mahlik man, he was larger than life, he was like an icon. 
 
— Brandon Atkin
friend of Harris
????????????
???????????????
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Mary Weeks, of Alma, visits 
with SIU President Glenn 
Poshard Monday at the 
Stone Center. Weeks, a 104 
year-old alumna of SIU, 
told her son Charles that 
she wanted to meet with 
Poshard and tell him about 
her time at the university. 
Charles Weeks and Poshard 
both attended the same 
high school. Weeks began 
her college career in 1924 
and received her degree 
in education in 1938. “Mrs. 
Weeks has to be one of 
the oldest alumni I’ve ever 
met,” Poshard said. Weeks 
said her favorite part of 
being a student was the 
classes she took at Old 
Main. 
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
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